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Abstrak 
Sebelum kemunculan Pelabuhan Pulau Pinaqg pada akhir abad ke-18 dan 
pembukaan Pelabuhan Singapura pada awal abad ke-19, pelabuhan-pelabuhan 
Aceh adalah pusat-pusat perdagangan maritim di Asia Tenggara yang 
menghubungkan para pedagang Eropa, Timur Tengah, dan Asia Selatan dengan 
gergasi perdagangan Cina. Antara abad ke-7 sehiqgga abad ke-18, pelabuhan 
Aceh menjadi pelabuhan penghubung (hub and transhipment port) antara Dunia 
Timur dan Barat. Pelabuhan-pelabuhan Aceh telah mengalami kemunduran mulai 
abad ke-18 secara berangsur-angsur sehingga rnematikan pelabuhan-pelabuhan 
sama ada dari segi kegiatan punggah-muat mahupun pembangunan 
infrastrukturnya. Menggunakan kaedah kajian literatur dan dokumen lama dan baru, 
artikel mengkaji dari aspek sejarah proses pembangunan dan perkembangan 
pelabuhan Aceh dari dulu sehingga ke hari ini dan menganalisis penyebab- 
penyebab yang dipandang memberi kontribusi kepada kemunduran pelabuhan- 
pelabuhan Aceh. Hasil analisis dikemukakan bersama dengan rekomendasi untuk 
pembangunan sistem pelabuhan untuk masa yang akan datang. 
Kata kunci: Pembangunan pelabuhan, sejarah maritim, Selat Melaka, Aceh 
PENGENALAN 
"Aceh boleh capai kemajuan lebih dari Malaysia. (Kerana) Aceh memiliki kebolehan yang 
diperlukan untuk mencapai kemajuan. " 
Tun Dr. Mahathir Mohamad (9 Sep 2009)' 
Aceh atau juga sering dieja sebagai Acheh, Acheen, Atjeh dan beberapa nama lain mengikut 
Encyclopedia Britannica (1998) adalah suatu kawasan yang sekarang dikenali sebagai 
Provinsi Aceh di Indonesia. Sebelum bergabung dengan lndonesia pasca perang dunia ke-2, 
Aceh adalah suatu kesultanan lslam yang merupakan penggabungan beberapa kerajaan 
lslam di wilayah berkenaan sekitar abad ke-13 Masehi. Sebelum itu, antara abad ke-7 
sehingga abad ke-13, di tanah Aceh telah berdiri beberapa kesultanan lslam besar lainnya 
yang banyak dibincangkan dalam sejarah antaranya kerajaan lslam Peureulak, kerajaan 
lslam Samudera Pasai, dan kerajaan lslam Pedir. 
Provinsi Aceh terletak di ujung paling barat Pulau Surnatera berbatasan langsung dengan 
Provinsi Sumatera Utara di sebelah timur, dengan Samudera Hindia di sebelah selatan, 
dengan Laut Andaman di sebelah barat dan dengan Selat Melaka di sebelah utara. Dengan 
keluasan kawasan kira-kira 58,375.63 kilometer persegi, Aceh mernpunyai jumlah populasi 
menurut bancian penduduk pada tahun 2007 seramai 4.22 juta jiwa (BPS 2008). Dengan 
keluasan sebegitu, Aceh merupakan provinsi terluas keempat di Pulau Sumatera yang 
merupakan pulau terbesar kedua di lndonesia yang mernpunyai keluasan kira-kira 446,687 
' Ucapan YAB Tun Dr. Mahathir Mohamad sempena Majlis Berbuka Puasa pada 9 September 2009 di 
Yayasan Kepimpinan Perdana (Perdana Leadership Foundation) di Putrajaya 
kilometer persegi atau setara dengan 24.01 peratus keseluruhan keluasan negara Indonesia. 
Dari segi penghasilan rata-rata bulanan per kapita menurut kelas gaji, Aceh merupakan 
wilayah ketiga dengan kadar gaji bulanan tertinggi di lndonesia setelah Provinsi Papua dan 
DKI Jakarta iaitu sebesar IDR 1,275,908 (BPS 2008). 
Perkataan "Aceh" sebenarnya secara historis merujuk pada keseluruhan kawasan yang 
menjadi taklukan Kesultanan Aceh Darussalam bermula pada abad ke-13 sehingga pada 
penghujung abad ke-19 yang menyatukan semua kesultanan lslam di wilayah berkenaan. 
Namun dalam konteks sekarang, wilayah Aceh bermaksud Provinsi Aceh di lndonesia yang 
terdiri dari 23 daerah kabupatenlkota yang dipanggil daerah tingkat 2 dan mempunyai 119 
pulau (BPS Aceh 2008). 
Wilayah Aceh yang terdiri dari beberapa pelabuhan negeri pada awalnya bukanlah 
merupakan kawasan yang menjadi perhatian dunia sehinggalah agama lslam diambil 
sebagai agama rasmi kerajaan pada abad dua belas sehingga tiga belas Masehi dan ia telah 
berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan antarabangsa terutamanya antara Asia 
Tenggara, Asia Tengah, Jazirah Arab, dan Eropah. Aceh secara luas dikenal sebagai 
kawasan pertama masuknya agama lslam di Nusantara atau di Asia Tenggara melalui 
pedagang-pedagang Arab dan Persia sekitar tahun 674 Masehi (Mohammad Said 1981 53-  
81). Perlak (orang Aceh menyebutnya Peureulak) adalah kerajaan lslam pertama di 
Nusantara, terletak di bahagian timur Aceh (Reid 2000), yang didirikan sekitar tahun 225 
Hijriah atau 840 Masehi dengan nama sultan yang pertama adalah Sultan Alauddin Sayid 
Maulana Abdul Aziz Syah (Mohammad Said 1981 :66). 
Aceh kini merupakah satu-satunya daerah di lndonesia yang diberi hak otonomi khusus 
untuk mengelola daerah sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 sebagai 
manifestasi perjanjian Helsinki yang yang ditandatangani pada 15 Ogos 2005 di Finlandia. 
Aceh merupakan salah satu dari dua provinsi di lndonesia yang mempunyai status "zona 
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas" yang diberi kepada Pulau Sabang. 
Sekarang, dengan sokongan dan bantuan dari Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu untuk 
Program Pembangunan (UNDP) dan juga beberapa badan antarabangsa lainnya, 
Pemerintah Aceh telah mengukuhkan satu cadangan untuk menaik taraf dan membangun 
semula beberapa pelabuhan di Aceh (UNDP 2005; Pemerintah Aceh 2008). Pelabuhan- 
pelabuhan Aceh nantinya harus mampu bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan lain di 
kawasan ini untuk tumbuh dan berkembang menjadi pelabuhan yang mempunyai 
keunggulan kompetitif yang tinggi dan kajian ini secara khasnya mengkaji aspek historis dan 
kontemporari pembangunan pelabuhan-pelabuhan Aceh untuk mengetahui faktor-faktor 
yang dianggap akan dapat menggagalkan semula rancangan pembangunan pelabuhan 
Aceh yang telah direncanakan tersebut. Dengan mempelajari aspek historis, diharapkan 
formulasi strategi pembangunan pelabuhan akan dapat disusun lebih baik lagi. 
PEMBANGUNAN PELABUHAN ACEH: ASPEK HISTORIS 
Aceh adalah antara tempat-tempat singgah dan bermukim yang paling awal oleh para 
pedagang Arab, Persia, dan lndia dalam usaha mereka mencari komoditi-komoditi unggul 
pada masa dahulu seperti rempah-ratus dan juga dalam usaha mencari pasar serta produk- 
produk dari negeri Cina. Catitan pengembaraan seorang agamawan Cina bernama I-Tsing 
menyatakan bahawa beliau telah bertolak dari Canton menuju lndia pada tahun 672 Masehi 
dengan menumpang kapal dagang Persia telah singgah di Aceh dan di sana pada waktu itu 
telah wujud perkampungan pedagang Arab (Mohammad Said 1981:55-56). 
Gerini (1909) sebagaimana dikutip oleh Mohammad Said (1 981 57) menyebutkan bahawa 
para pedagang Arab dan Persia tersebut telah sangat dikenal oleh para penduduk tempatan 
di Aceh dan mereka sangat kerap melakukan perjalanan berulang-alik ke pelabuhan- 
pelabuhan Aceh melakukan transaksi dagang sejak pertengahan abad ke-10 atau sejak 
abad ke-11 menurut Reid (1969, 1995). Perlak atau Ferlec (sebutan oleh Marco Polo) dan 
Samudera (kemudian dikenal sebagai Pasai) adalah antara pelabuhan-pelabuhan terbesar 
dan utama di kawasan ini antara abad ke-13 dan abad ke-14 Masehi. Pelabuhan 
Lhokseumawe selama lebih 150 tahun merupakan pusat dagang terbesar di wilayah timur 
bagi para peniaga muslim dalam jalur perniagaan mereka dan menjadi pusat kepada 
pengembangan keilmuan dan perdagangan (Reid 1969). Menurut Reid juga, perkataan 
Sumatera diambil dari catitan-catitan Marco Polo ketika menyebutkan Negeri Samudera dan 
memberi nama tersebut untuk menyebut keseluruhan pulau berkenaan (Reid 1995). 
Sebelum itu, Pelabuhan Lambri atau Lamuri merupakan pelabuhan Aceh yang menjadi 
tumpuan utama para pedagang Arab dan Persia pada abad ke-10 sehingga abad ke-12 
(Gerini 1909; Mohammad Said 1981 ). 
Antara abad ke-16 sehingga abad ke-18 Masehi, Aceh telah mempunyai beberapa 
pelabuhan perdagangan yang besar yang bersaing deqgan kuasa-kuasa besar dari Eropah 
seperti Portugis, Sepanyol, Perancis, Belanda, dan lnggris dan beberapa negara Asia seperti 
Cina dan India dalam mengawal jalur Selat Melaka dan keseluruhan kawasan tersebut. 
Mereka bersaing untuk merebut dominasi atas pengaruh politik dan ekonomi di kawasan 
berkenaan khususnya dalam bidang perdagangan (Reid 1969, 1995; Anderson 1840, 1971 ; 
Moor 1837; Tolson 1880; Marsden 1986). 
Antara komoditi-komoditi waktu itu yang ditransaksi di pelabuhan-pelabuhan Aceh adalah 
getah, lada, beras dan padi, kapas, rotan, pinang, tembakau, kopi, kapur, kayu putih, serbuk 
emas, timah, dan sebagainya. Lada dan pinang adalah antara komoditi utama yang 
dihasilkan di Aceh (Moor 1837; Reid 1969, 1995). Pelabuhan-pelabuhan Aceh memberi 
kontribusi kira-kira setengah keseluruhan bekalan lada dunia untuk masa antara 1550-1 940 
(Reid 1995). Pelabuhan-pelabuhan Aceh telah pun melakukan transaksi dengan para 
pedagang dari Eropah, Amerika, Afrika, dan Asia selama ratusan tahun (Anderson 1840, 
1971; Moor 1837; Tolson 1880; Masrden 1986). Pada tahun 1805, pihak lnggris telah 
menyatakan keinginan mereka untuk membina sebuah stesen atau sebuah kilang di Aceh 
(Anderson 1840). 
Nama-nama pelabuhan di Aceh sekitar tahun 181 4 sebagaimana disebut oleh Anderson 
(1840:159) adalah Tapoos, Sebadi, Pulau Dua, Kalavat, Telapow, Muckie Utara dan Selatan, 
Labuan Haji, Senanghan, Annalaboo, Pulo Ryah, Tarang, Manghin, Seimeyoh, Tareepuli, 
Taddow, Singkel, Ayam Dammah, Terooman, Rhambong, Saluhat, Soosoo, Kivala Batu, 
Bahroos, Tampattuan, dan Samadua semuanya di pesisir barat; Acheen, Pedada, Lawang, 
Pedir, Pakan, Selu, Burong, Sarong, Murdoo, Samalangan, Passangan, Junka, Teluksamoy, 
Chunda, Passy, dan Curtoy semuanya di pesisir utara atau timur. Kapten Coombs, yang 
melawat Aceh pada awal tahun 1818, memperkirakan nilai kegiatan dagangan ekspor dan 
impor adalah 2,234,250 dolar Sepanyol. Jumlah ekspor untuk pinang sahaja adalah antara 
15,000 sehingga 16,000 tan per tahun (Anderson 1840:161-163). 
Dominasi Aceh dalam perdagangan dan politik di kawasan berkenaan mencapai puncak 
kejayaannya pada masa Sultan lskandar Muda antara tahun 1607 sehingga 1636 Masehi. 
Kawalan diraja adalah efektif ke atas semua pelabuhan penting di pesisir barat dan timur 
Sumatera (Reid 1969). Pada tahun 151 1, Portugis menawan pelabuhan Melaka yang 
strategik dan penting (Reid 1969), mendorong banyak pedagang Asia dan Arab menukar 
kegiatan perdagangan mereka ke pelabuhan-pelabuhan Aceh dan Pulau Pinang deqgan 
membawa seluruh kekayaan dan harta mereka. Peningkatan kuasa politik dan perniagaan 
pihak Belanda dan Portugis di kawasan Selat Melaka dan di beberapa tempat lain di 
Nusantara memberi kesan negatif kepada pelabuhan-pelabuhan Aceh khususnya setelah 
kemangkatan Sultan lskandar Muda pada tahun 1636 Masehi (Reid 1969). 
Bagaimanapun, pelabuhan-pelabuhan Aceh sekali lagi mengalami perubahan besar setelah 
Malangnya lagi, menurut Reid, satu siri perebutan kuasa, pemberontakan dan pergaduhan 
selama abad ke-18 telah membawa situasi politik Aceh ke titik terendah. Pemerintahan yang 
anarkhi dan buruk di dalam negeri juga telah turut menyumbang kepada kemunduran 
pelabuhan-pelabuhan Aceh. Selama abad ke-19, Kesultanan Aceh telah pun berada pada 
posisi yang semakin melemah sehubungan dengan perpecahan beberapa negeri dalam 
taklukan Kesultanan Aceh (Moor 1837). 
Selain krisis dalaman ini, penurunan kuasa Aceh khususnya dalam industri kepelabuhanan 
dan perdagangan juga dipengaruhi oleh kondisi luaran. Pada 17 hari bulan Mac 1824 di 
London, lnggris Raya telah menandatangani sebuah treaty dengan Belanda berkaitan 
dengan penyerahan beberapa tanah pendudukan dan kawasan perdagangan di bawah the 
East-lndies. Perjanjian ini menyebutkan bahawa Belanda mendapatkan hak kawalan ke atas 
semua pendudukan lnggris di Sumatera dan sebagai penggantinya Belanda menyerahkan 
kepada lnggris beberapa kawasan perdagangan di India dan menarik semua klaim atas 
Singapura dan Melaka (Anderson 1840). Pada tahun 1873, Belanda mengeluarkan deklarasi 
perang secara rasmi dan menyerang Kerajaan Aceh. Perang antara Aceh dan Belanda 
tersebut berhenti seketika pada tahun 1903 tetapi kemudian berlanjut secara terus menerus 
sehingga tahun 1942 ketika Belanda harus angkat kaki dari tanah Aceh setelah pendudukan 
Jepun. 
Kebangkitan Pelabuhan Bebas Singapura antara tahun 1819 sehingga 1822 dan kemudian 
berlanjut pada tahun-tahun berikutnya telah memberikan impak tertentu kepada kemunduran 
pelabuhan-pelabuhan Aceh dan juga kepada beberapa pelabuhan lain dalam wilayah 
berkenaan seperti Pelabuhan Pulau Pinang. Kegiatan-kegiatan perompakan atau bajak laut 
di sekitar perairan Selat Melaka juga telah menyumbang kepada kemunduran Pelabuhan 
Pulau Pinang dan juga pelabuhan-pelabuhan Aceh (Cameron 1865; Jabatan Perdagangan 
dan lndustri 1945). 
Menurut Anderson (1840), sebenarnya lnggris telah menilai dan mempertimbangkan Aceh 
sebagai satu kawasan yang secara geografis posisinya sangat menguntungkan, mempunyai 
sumber-sumber alam dan populasi yang besar, dan tertarik serta yakin bahawa 
perdagangan yang sebelumnya telah berjalan secara luas akan dapat dihidupkan semula 
dengan cepat dengan memulihkan kenyamanan dan keyakinan ekonomi yang hanya dapat 
diwujudkan dengan kehadiran pentadbiran Inggris. Anderson (1840) mengutip perkataan 
Raffles yang menyebutkan bahawa Sumatera boleh jadi lebih bernilai dan bermakna kepada 
lnggris berbanding Pulau Jawa dengan pertimbangan beberapa nilai dan sumber seperti 
telah disebutkan di atas. Moor (1 837) menyebutkan bahawa dengan kepakaran dan tenaga 
(energi) yang dimiliki, Aceh akan dapat pulih dengan segera dan membuat kejutan dalam 
dunia perdagangan di Nusantara. 
Peluang inilah yarlg pertama cuba dimanfaatkan oleh pihak Belanda ketika melakukan 
pendudukan paksa atas tanah Aceh. Antara tarikan utama pihak Belanda waktu itu adalah 
pembangunan Pulau Sabang yang hanya berjarak 15 batu nautika dari ibukota Kerajaan 
Aceh di Banda Aceh sebagai pelabuhan utama mereka. 
Antara tahun 1881-1884, Belanda merencanakan untuk mendirikan Kolen Station di 
Balohan, Sabang. Tiga tahun kemudian iaitu pada tahun 1887, sebuah syarikat Belanda 
bernama Firma De Lange telah membangun Sabang Haven iaitu kemudahan sarana dan 
prasarana untuk perdagangan dalam bentuk satu pelabuhan. Pada 1895, Kolen Station 
selesai dibangun oleh Firma DeLange (BPPS 1981; BPKS 2006). Pelabuhan Sabang secara 
rasmi dibuka pada tahun 1895 yang dioperasikan oleh satu syarikat bernama Sabang 
Mactscappij (BPKS 2006). Hanya berselang setahun kemudian iatu pada tahun 1896, 
Belanda telah menetapkan Sabang sebagai pelabuhan bebas (BPPS 1981). 
Pada awal perang dunia ke-2, Sabang diduduki oleh Jepun dan dijadikan basis pertahanan 
laut oleh Jepun untuk kawasan berkenaan. Serangan tentara sekutu ke atas Jepun di 
Sabang kemudiannya telah mengakibatkan Pelabuhan Sabang mengalami kerosakan hebat 
dan terpaksa ditutup sehingga tahun 1950. Pada tahun ini, Sabang telah dijadikan Daerah 
Pertahanan Maritim lndonesia (BPPS 1981; BPKS 2006). 
Pada 16 Oktober 1963, di bawah pentadbiran Pemerintah Indonesia, Sabang telah 
ditetapkan sebagai Pelabuhan Bebas (Free Port) atas rekomendasi hasil penyelidikan yang 
dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Universitas Syiah Kuala 
bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Ekspor lndonesia Sumatera (BPPS 1981; 
BPKS 2006). Status ini terus diperkuat dengan menjadikan Sabang sebagai Daerah 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada tahun 1970 untuk jangka masa 30 tahun 
(BPPS 1981). Namun status ini kemudian dicabut pada tahun 1985 oleh Pemerintah 
lndonesia (BPKS 2006). 
Pada tahun 1993, posisi Sabang telah diperhitungkan semula dengan terbentuknya 
kesepakatan kerjasama ekonomi regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle 
(IMT-GT). Atas desakan politik dan ekonomi, pada tahun 1998 status Sabang kembali 
disuarakan. Kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh telah ditetapkan sebagai sebagai 
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), dirasmikan oleh Presiden BJ. Habibie 
pada 26 September 1998. Hanya berselang 2 tahun, pada tahun 2000, status kawasan 
Sabang dikembalikan ke status asal yakni sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid (BPKS 2006). 
Sebagai tindak lanjut isi perjanjian Helsinki antara Pemerintah lndonesia dan GAM pada 15 
Ogos 2005, Aceh telah diberi hak untuk mengelola sendiri semua sarana dan prasarana 
pengangkutan terrnasuk pengelolaan pelabuhan. Atas persetujuan bersama, telah dibentuk 
suatu badan yang dipanggil dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dibawah pengawasan Dewan Kawasan Sabang yang 
akan mengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang termasuk 
Pulo Aceh. BPKS sendiri telah mengeluarkan pelan khusus untuk Sabang dimana 
Pelabuhan Sabang akan dijadikan pelabuhan hub antarabangsa. 
PEMBANGUNAN PELABUHAN Dl INDONESIA 
lndonesia adalah antara negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 
17,000 yang tersebar merata di seluruh lndonesia dan dengan jumlah panjang garisan 
pantai lebih dari 81,000 kilometer (DKP 2009). Dengan kenyataan sebegini, selain 
bergantung erat pada industri pengangkutan darat, lndonesia juga sangat bergantung pada 
industri pengangkutan maritim untuk kelancaran kegiatan perdagangan dan distribusi 
komoditi mereka dan sudah tentu ha1 ini membuat infrastruktur pelabuhan me~jadi salah 
satu infrastruktur terpenting untuk menunjang perekonomian Indonesia. 
Menyedari kepentingan infrastruktur pelabuhan ini, sejak awal masa kemerdekaan lagi, 
lndonesia telah menubuhkan satu jawatan yang diberi nama 'Jawatan Urusan Laut Seluruh 
Indonesia' (Djols~) iaitu pada tahun 1946. Namun setahun kemudian, iaitu pada tahun 1947, 
jawatan ini telah ditukar nama kepada 'Jawatan Pelayaran' yang bernaung di bawah 
Kementerian Perhubungan (Dephub 2009b). Menurut Dephub, kerja atau kuasa dari jawatan 
ini sebenarnya overlap dengan jawatan yang sama dibawah pentadbiran Pemerintah 
Belanda iaitu Dienst Van Scheepvaart atau Departement Van Scheepvaart yang pada masa 
itu masih menduduki sebahagian besar wilayah lndonesia sehingga 27 Disember 1949 
dimana Departement Van Scheepvaart telah digabung dengan Jawatan Pelayaran di bawah 
Kementerian Perhubungan Republik lndonesia pada 1 Januari 1950 menjadi Departemen 
Pelayaran. 
Dari segi pembangunan infrastruktur, pelabuhan-pelabuhan di lndonesia sebagai salah satu 
komponen infrastruktur pengangkutan2 secara umum tunduk di bawah 'Tatanan Makro 
Strategis Perhubungan' (TMSP) sebagai satu peraqgkat hukum di bidang transportasi dan 
tata ruang di Indonesia. Konsep yang terdapat dalam TMSP ini dijabarkan dan dirumuskan di 
dalam Sistem Transportasi Nasional atau disingkat SISTRANAS (Dephub 2008a). Pada 
peringkat nasional, SISTRANAS ini diterjemahkan dalam Tataran Transportasi Nasional 
(TATRANAS), manakala pada skala provinsi dipanggil sebagai Tataran Transportasi Wilayah 
(TATRAWIL) dan untuk skala lokal disebut TATRALOK atau Tataran Transportasi Lokal. 
Kesemua sistem ini, pada semua peringkat, disusun mengikuti Rencana Tata Ruang (RTR) 
masing-masing peringkat. 
Bagi menampung kegiatan ekonomi perdagangan dan maritim, menurut data Dephub 
(2008b), di lndonesia terdapat 644 pelabuhan dibawah kendali pemerintah yang tersebar di 
seluruh pelosok lndonesia atau 1,887 pelabuhan termasuk pelabuhan khusus dan 
pelabuhan swasta (Dephub 2008d). Dari 644 pelabuhan ini, 11 1 pelabuhan diantaranya 
adalah pelabuhan diusahakan atau commercial ports dan bakinya sebanyak 533 pelabuhan 
adalah pelabuhan yang tidak diusahakan atau non-commercial ports. Jumlah pelabuhan 
yang diusahakan di Pulau Sumatera sahaja ada sebanyak 36 pelabuhan, di Pulau Jawa ada 
sebanyak 15 pelabuhan (lihat jadual l ) ,  manakala bakinya tersebar di beberapa pulau lain di 
seluruh Indonesia. 
Dalam ha1 pengelolaan dan pengeporasian, pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan ini 
diserahkan kepada satu syarikat milik Pemerintah lndonesia yang bernama PT. Pelabuhan 
lndonesia (Pelindo), manakala pelabuhan-pelabuhan yang tidak masuk dalam kategori 
'diusahakan' dikelola langsung oleh pemerintah dibawah pengawasan Departemen 
Perhubungan. Selain 111 pelabuhan komersil tersebut, ada satu lagi pelabuhan komersil 
yang diuruskan oleh satu badan autoriti khusus iaitu Badan Otorita Batam yang 
menguruskan pelabuhan bebas di wilayah Batam sebagai pelabuhan alternatif kepada 
pelabuhan Singapura. Di samping itu, di lndonesia juga terdapat beberapa pelabuhan 
khusus (dedicated port) yang dibangun oleh syarikat atau industri tertentu untuk keperluan 
pengangkutan komoditi yang khusus pula yang langsung dikelola dan dijalankan oleh 
syarikat atau industri berkenaan. 
Menurut data Dephub (2008b), di lndonesia sejak tahun 2004 paling tidak sehingga tahun 
2008, tidak ada pertambahan jumlah pelabuhan komersil yang baru, manakala untuk kurun 
dan jangka masa yang sama, ada penambahan jumlah pelabuhan non-komersil sebanyak 
Di Indonesia, perkataan 'pengangkutan' lebih kerap disebut sebagai 'perhubungan'. Jabatan 
Pengangkutan disebut sebagai Departemen Perhubungan atau disingkat 'Dephub' 
11 pelabuhan yakni masing-masing satu pelabuhan baru di provinsi Sumatera Barat, 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan; ada penambahan 2 pelabuhan baru di Maluku Utara 
dan masing-masing 3 pelabuhan baru di wilayah Sulawesi Selatan dan Maluku. 
Pelindo, sebagai syarikat tunggal milik pemerintah yarlg menguruskan dan menjalankan 
pelabuhan-pelabuhan komersil di Indonesia, telah menetapkan 25 pelabuhan dari 1 1 1 
pelabuhan sebagai pelabuhan strategik di seluruh lndonesia (Dephub 2009), iaitu sebagai 
berikut (jadual2): 
Jadual 2 Senarai 25 Pelabuhan Strategik di lndonesia 
I Wilavah I Nama Pelabuhan 
1 " .  * 
1. Pelabuhan ~elawan 
2. Pelabuhan Dumai 
3. Pelabuhan Lhokseumawe 
4. Pelabuhan Pekanbaru I 5. Pelabuhan Tanjung Pinang 
1. Pelabuhan Banten 
2. Pelabuhan Palembang 
3. Pelabuhan Panjang 
4. Pelabuhan Pontianak 
5. Pelabuhan Tg. Priok 
6. Pelabuhan ~e luk  Bayur 
1. Pelabuhan Banjarmasin 
2. Pelabuhan Benoa 
3. Pelabuhan Tenau 
4. Pelabuhan Tg. Emas 
5. Pelabuhan ~ g .  Perak 
1. Pelabuhan Ambon 
2. Pelabuhan Balikpapan 
3. Pelabuhan Biak 
4. Pelabuhan Bitung 
5. Pelabuhan Jayapura 
6. Pelabuhan Makasar 
7. Pelabuhan Samarinda 
Pengelola 
PT. PELINDO I 
PT. PELINDO II 
PT. PEI-INDO Ill 
PT. PELINDO IV 
Otorita - Batam 
Panjang dermaga pelabuhan dari keseluruhan pelabuhan yang dikelola oleh PT. Pelindo (I- 
IV) yakni pelabuhan komersil sahaja, menurut data Dephub (2008b), adalah meningkat dari 
67,210 meter pada tahun 2004 kepada 82,040 meter pada tahun 2008 (lihat jadual 3) iaitu 
kira-kira sebanyak 22.05 peratus. 
Jadual 3 Perkembangan panjang dermaga pelabuhan yang dikelola PT. Pelabuhan 
lndonesia (Pelindo), dalam satuan meter 
mber Dephub (2008b) 
Dari segi jumlah kapal yang merapat di pelabuhan-pelabuhan komersil di seluruh lndonesia 
terjadi penurunan sebesar 2.76 peratus iaitu dari 291,094 kapal pada tahun 2004 turun 
kepada 283,067 kapal pada tahun 2008. Penurunan terbesar berlaku di wilayah operasi PT. 
Pelindo I iaitu sebesar 26.88 peratus iaitu hampir 30,000 kapal untuk jangka masa 5 tahun 
tersebut (lihat jadual 4). 
Jadual 4 Perkembangan jumlah kapal yang merapat di pelabuhan yang dikelola PT. 
Namun demikian, dari segi jumlah kargo atau barangan yang dipunggah-muat, terjadi 
peningkatan di seluruh pelabuhan di semua wilayah dengan jumlah pertumbuhan 
keseluruhan sebesar 47.36 peratus iaitu hampir 130 juta metrik tan (jadual 5), walaupun 
tingkat pertumbuhan menunjukkan perbezaan di setiap wilayah secara signifikan. Wilayah I 
memberikan kadar pertumbuhan terendah yakni sebesar 3.59 peratus, manakala wilayah Ill 
berlaku pertumbuhan luar biasa yakni hampir 10 kali ganda dalam kurun waktu 2004 
sehingga 2008. 
Jadual 5 Perkembangan jumlah kargo yang dipunggah-muat di pelabuhan yang dikelola PT. 
Tidak sama dengan kadar peningkatan jumlah punggah-muat barangan yang sarlgat 
berbeda di setiap wilayah, kadar pertumbuhan dari segi jumlah truput memberikan sedikit 
kesamaan di seluruh wilayah operasi pelabuhan PT Pelindo. Jumlah truput kontena di 
wilayah yang sama (wilayah I) dan untuk jangka masa yang sama terjadi peningkatan 
sebesar 26.76 peratus. Peningkatan jumlah truput kontena juga berlaku di seluruh wilayah 
dengan penigkatan keseluruhan adalah 27.74 peratus (jadual6). 
Jadual 6 Perkembangan jumlah truput kontena di pelabuhan yang dikelola PT. Pelabuhan 
ACEH DALAM INDUSTRI KEPELABUHANAN Dl INDONESIA 
Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bahawa lndonesia mempunyai kira-kira 644 
atau 645 pelabuhan yang tersebar di seluruh wilayah lndonesia yang mana 16 pelabuhan di 
antaranya berada di wilayah Aceh. Dari 16 pelabuhan yang masuk dalam wilayah aceh ini, 
hanya 6 pelabuhan yang diusahakan (Dephub 2008b). Menurut data terakhir, sebenarnya 
jumlah pelabuhan yang masih berfungsi di Aceh ada 11 pelabuhan dan hanya 5 pelabuhan 
yang diusahakan atau bersifat komersil iaitu Pelabuhan Sabang, Pelabuhan Malahayati, 
Pelabuhan Meulaboh, Pelabuhan Lhokseumawe, dan Pelabuhan Kuala Langsa (BRR 2008). 
Namun demikian, setelah 13 November 2009, pelaksanaan dan pengurusan Pelabuhan 
Sabang sepenuhnya berpindah ke tangan Badan Pengusahaan Kawasan Sabarrg (BPKS) 
sebagai badan autoriti yang bertanggung jawab ke atas pengelolaan Pelabuhan Bebas 
Sabang (Pelindol 2009a; Kompas 2009). Ini bermakna di Aceh ada 2 badan yang 
bertanggung jawab mengurusi pelabuhan komersil iaitu BPKS yang bertanggung jawab 
terhadap Pelabuhan Bebas Sabang dan PT Pelindo I yang bertanggung jawab terhadap 4 
pelabuhan komersil lainnya di Aceh. 
Dalam senarai 25 pelabuhan startegik di lndonesia sebagaimana dinyatakan sebelumnya, 
untuk wilayah Aceh hanya tersenarai satu pelabuhan sahaja yakni Pelabuhan 
Lhokseumawe, manakala Pelabuhan Sabang tidak termasuk di dalam senarai 25 pelabuhan 
strategik Indonesia. Namun begitu, Pelabuhan Sabang telah pun dicadangkan sebagai 
salah-satu pelabuhan hub antarabangsa untuk wilayah lndonesia bagian barat dimana untuk 
kawasan ini Pemerintah lndonesia melalui Dephub telah menetapkan 3 pelabuhan yang 
akan dijadikan sebagai pelabuhan hub antarabangsa yakni Pelabuhan Batam, Pelabuhan 
Belawan, dan Pelabuhan Sabang (Dephub 2008~). 
Kedudukan Pelabuhan Lhokseumawe sebagai salah satu pelabuhan strategik di Indonesia, 
tidak membuat pelabuhan ini boleh difungsikan secara serta merta sebagai pelabuhan 
ekspor dan impor utama untuk wilayah Aceh. Pemerintah lndonesia melalui Dephub telah 
membuat pembatasan fungsi dan peranan Pelabuhan Lhokseumawe hanya sebagai 
pelabuhan pengumpan atau feeder port kepada Pelabuhan Belawan yang berada di provinsi 
Sumatera Utara yang telah ditetapkan sebagai pelabuhan utama ekspor-impor untuk wilayah 
Sumatera dan Pelabuhan Batam yang ditetapkan sebagai Pelabuhan Hub Antarabangsa. 
Status Pelabuhan Lhokseumawe adalah sebagai pelabuhan nasional bersama dengan 
Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Meulaboh yang berada dalam wilayah Aceh. Dua lagi 
pelabuhan di wilayah Aceh ditetapkan sebagai pelabuhan regional (Dephub 2008~). 
Selama tempoh 2004 sehingga kini, tidak ada penambahan pelabuhan baru sama ada 
pelabuhan yang bersifat komersil atau pun non-komersil di Aceh. Namun demikian, 
beberapa pelabuhan di Aceh sedang dalam tahap penaikan taraf dan pengembangan fisik 
dan kemudahan antaranya adalah Pelabuhan Sabang yang dirancang akan mempunyai 
panjang dermaga 2.61 7 meter dengan kedalaman dermaga 22 meter yang akan difungsikan 
sebagai transhipment port untuk kapal-kapal mega container dengan kapasiti di atas 12 ribu 
TEUs dan dijangka siap sebelum 2012 (Pelindol 2009a; Republika 2009; Kontan 2009) 
ASPEK HUKUM PEMBANGLINAN KEPELABUHANAN 
Sebagai konsekuensi bergabungnya Aceh menjadi sebagian dari wilayah Indonesia, maka 
dari segi hukum dan perundang-undangan, semua dasar pembangunan dan pengembangan 
ekonomi di Aceh mesti tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di 
lndonesia termasuk dalam ha1 yang berkaitan dengan industri kepelabuhanan. Namun 
demikian, setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.11 tahun 2006 mengenai 
Pemerintahan Aceh yang merupakan implementasi salah-satu butir perjanjian damai (MoU) 
di Helsinki, Aceh secara hukum mendapatkan kewenangan otonomi yang cukup luas untuk 
mengatur diri sendiri terutama dalam ha1 yang berkaitan dengan pengembangan industri 
kepelabuhanan ini berbanding dengan provinsi lain di Indonesia. Sebelum kita melihat 
kepada undang-undang ini secara lebih mendalam pada sub-bab berikutnya, beberapa 
aspek hukum dan perundangan lndonesia yang berkaitan dengan pembangunan 
kepelabuhanan di Aceh perlu akan disajikan terlebih dahulu. 
Bila kita kembali ke belakang, pada tahun 1963, dibawah pentadbiran Pemerintah Indonesia, 
Sabang telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Bebas dengan Surat Keputusan Presiden No. 
10 Tahun 1963. Status ini terus diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 3 
tahun 1970 tanggal 27 Mac 1970 dimana Sabang telah ditetapkan sebagai Daerah 
Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang yang mana pengelolaannya dibawah 
Dewan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas. Pelaksana tugas hariannya 
dijalankan oleh Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas 
Sabang (BPPS). UU No. 4 tahun 1970 kemudiannya menetapkan Dewan Daerah 
Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas ini sebagai Badan Hukum Publik yang 
mempunyai jangka waktu pelaksanaan 30 tahun dan dapat diperpanjang mengikut keperluan 
semasa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 1970 kemudiannya juga menetapkan 
bahawa semua instansi awam (pemerintah) yang tugasnya terkait langsung dengan BPPS 
ini berada dibawah koordinasi administrator yang merupakan pimpinan BPPS. Namun status 
Sabang ini kemudian dicabut dan dibatalkan pada tahun 1985 oleh Pemerintah lndonesia 
melalui UU No. 10 Tahun 1985. 
Dengan terbentuknya kesepakatan kerjasama ekonomi regional Indonesia-Malaysia- 
Thailand Growth Triangle (IMT-GT) pada tahun 1993, posisi Sabang telah mula 
diperhitungkan semula. Dalam IMT-GT, posisi Sabang adalah sangat strategik sebagai 
sentral semua kawasan-kawasan dalam IMT-GT ini yang dapat memainkan peranan sebagai 
pelabuhan hub. Namun begitu, tiada tindakan politik telah diambil untuk melahirkan 
peraturan yang boleh mengatur peranan Sabang ini. Atas desakan politik dan ekonomi, 
maka pada tahun 1998 status Sabang kembali disuarakan. Kota Sabang dan Kecamatan 
Pulo Aceh telah ditetapkan sebagai sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu 
(KAPET), dirasmikan oleh Presiden BJ. Habibie dengan Keppres No. 171 tarlggal 26 
September 1998. Hanya berselang 2 tahun, pada tahun 2000, status kawasan Sabang 
dikembalikan ke status asal yakni sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan diterbitkannya lnpres No. 2 tahun 2000 
pada tanggal 22 Januari 2000. Pada tahun ini juga, pemerintah menerbitkan Peraturan 
Pemerintah Perlgganti Undang-Undang No. 2 tahun 2000 tanggal 1 September 2000 untuk 
meneguhkan lagi status kawasan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan 
pelabuhan bebas Sabarlg. Masih dalam tahun yang sama, peraturan ini terus dinaikkan taraf 
menjadi undang-undang dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 37 tahun 2000 tanggal 
21 Disember 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. 
Sebagai tindak lanjut perjanjian Helsinki antara Pemerintah lndonesia dan GAM pada Ogos 
2005, maka pada tahun 2006 telah diterbitkannya Undang-undang No. 11 tahun 2006 
tanggal 11 Julai 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang salah satu isinya menyebutkan 
pembentukkan suatu badan iaitu BPKS dibawah pengawasan DKS yang akan mengelola 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. BPKS sendiri telah 
mengeluarkan pelan baru dimana Pelabuhan Sabang akan dijadikan pelabuhan hub 
antarabangsa. Lebih lanjut mengenai undang-undang ini dibahas dalam sub-bab berikutnya. 
Undang-undang khas untuk Aceh 
Sejak disahkannya Undang-Undang nombor 11 tahun 2006, Aceh mempunyai kekuasaan 
otonomi yang lebih luas untuk mengatur daerah sendiri termasuk mengatur, mengelola, dan 
mengembangkan pelabuhan. Dalam undang-undang ini disebutkan bahawa Aceh adalah 
provinsi yaqg bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam semua 
sektor kecuali urusan nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, 
fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama. Berikut ini adalah beberapa ha1 
yang dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh untuk pengembaqgan industri kepelabuhanan 
di Aceh: 
1. Pemerintah Aceh dapat membuat kerjasama dengan lembaga atau badan di luar 
negeri (pasal 9 butir 1) 
2. Pemerintah Kabupatenlkota bemvenang mengelola pelabuhan yang sebelum ini 
dikelola oleh pemerintah pusat dalam wilayah Aceh. Pengelolaan pelabuhan dapat 
diserahkan kepada syarikat usaha milik Pemerintah Aceh (pasal 19 butir 1,2 dan 4) 
3. Perekonomian di Aceh merupakan perekonomian yang terbuka dan tanpa hambatan 
dalam investasi (pasal 154 butir 1) 
4. Pengelolaan sumber alam di Aceh sama ada di darat dan di taut dikelola oleh 
Pemerintah Aceh mulai dari perancangan, pelaksanaan, pemanfaatan dan juga 
pengawasan (pasal 156 butir 1, pasal 160, 162) 
5. Diwujudkannya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 
dibawah pengelolaan Aceh (pasal 167-1 70) 
6. Pemerintah Aceh dapat membangun dan mengelola pelabuhan-pelabuhan di Aceh 
(pasal 172) 
7. Pemerintah Aceh berhak mengelola secara bersama semua pelabuhan komersil 
yang selama ini dikelola oleh PT Pelindo (pasal 173, 254) 
Selain UU No 11 tahun 2006 di atas, Aceh juga memiliki beberapa UU atau dasar hukum 
dalam ha1 kepelabuhanan. UU no 37 tahun 2000 telah menetapkan Sabang sebagai 
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Di Indonesia, sehingga kini baru 2 
provinsi yang mempunyai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yakni Aceh 
dan Riau Kepulauan. Di Aceh, cuma ada satu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan 
bebas yakni Sabang, manakala di Riau Kepulauan ada 3 kawasan yakni Batam, Bintan, dan 
Karimun. Namun begitu, Sabang menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan 
bebas pertama di Indonesia iaitu pada tahun 2000 dan ditetapkan melalui undang-undang, 
manakala Batam, Bintan, dan Karimun ditetapkan melalui peraturan pemerintah pada tahun 
2007. 
ACEH DAN PELABUHAN-PELABUHAN Dl KAWASAN SELAT MELAKA 
Kawasan Selat Melaka didominasi oleh tiga negara iaitu Indonesia, Malaysia, dan 
Singapura. Berdasarkan data dari MPA (2009), MOT (2009), Pelindol (2009b), dan Dephub 
(2008b), setidaknya ada 28 pelabuhan komersil utama di kawasan Selat Melaka (lihat jadual 
2.7), iaitu 16 pelabuhan di wilayah Sumatera, 5 pelabuhan di Semenanjung Malaysia, dan 7 
pelabuhan atau terminal di Singapura. Nama-nama pelabuhan komersil utama di Sumatera 
adalah Pelabuhan Sabang, Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Lhokseumawe, Pelabuhan 
Kuala Langsa, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Balai 
Asahan, Pelabuhan Bagan Siapi Api, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Bengkalis, Pelabuhan 
Sungai Panjang, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan 
Tembilahan, Pelabuhan Kuala Enok, dan Pelabuhan Batam (Pelindol 2009b; Otorita Batam 
2009). 
Dari ke-28 pelabuhan seperti dalam jadual 2.7, empat (4) pelabuhan di antaranya adalah 
pelabuhan yang mempunyai sejarah yang cukup panjang, iaitu Pelabuhan Lhokseumawe 
yang bermula sekitar tahun 670-an, Pelabuhan Pulau Pinang yang didirikan pada tahun 
1786, Pelabuhan Singapura yang dibina pada 1819, dan Pelabuhan Sabang yang dibangun 
pada 1887 (Mohammad Said 1981; Reid 1969; Anderson 1840). Bila kita lihat sejarah, ada 
dua lagi pelabuhan besar yang sudah tidak wujud lagi sekarang, iaitu Pelabuhan Banda 
Aceh (sekitar tahun 1200-an) dan Pelabuhan Melaka yang dibangun sekitar tahun 1410 
(Pemko 1988; Mohammad Said 1981 ; Reid 1969; Anderson 1840). 
Jadual 2.7 Pelabuhan-pelabuhan di kawasan Selat Melaka 
Lokasi Pelabuhan 2008 
Pulau Sumatera dan sekitarnya: 16 
- Aceh 4 
- Sumatera Utara 3 
- Batam 1 
- Riau 8 
Semenanjung Malaysia: 5 
- Kelang 
- Tanjung Pelepas 
- Pulau Pinang 
- Johor 
- Brani 
- Jurong 1 
- Keppel 1 
- Tanjung Pagar 1 
- Pasir Panjang 1 
- Sembawang 1 
- COSCO-PSA 1 
Total: 28 
Sumber: MPA (2009), MOT (2009), Pelindol (2009b), dan Dephub (2008b 
Sebagaimana dijelaskan di atas (lihat sub-bab 2.2 mengenai sejarah pelabuhan Aceh) 
bahawa telah terjalin hubungan dagang yang rapat antara pelabuhan-pelabuhan di Aceh 
dengan pelabuhan-pelabuhan di Pulau Sumatera dan di kawasan Selat Melaka, terutamanya 
Pelabuhan Pulau Pinang dan Pelabuhan Singapura. Pelabuhan Banda Aceh dan Pelabuhan 
Lhokseumawe telah menjadi pelabuhan hub utama di kawasan ini selama lebih dari 150 
tahun sebelum fungsi ini diambil alih oleh Pelabuhan Pulau Pinang pada tahun 1790-an dan 
kemudian oleh Pelabuhan Singapura pada tahun 1820-an. 
Dengan keunggulan kompetitif yang tinggi yang dimiliki oleh Pelabuhan Singapura 
berbandirrg pelabuhan-pelabuhan lain, Pelabuhan Singapura terus memainkan peranannya 
sehingga ke hari ini sebagai pelabuhan hub utama di kawasan ini bahkan di peringkat global. 
Walaupun tidak semua, namun hampir semua pelabuhan lain di kawasan ini mepjadi 
pelabuhan pengantara (feeder) kepada Pelabuhan Singapura. Hanya pelabuhan-pelabuhan 
di Semenanjung Malaysia yang agak memberikan sedikit persaingan kepada Pelabuhan 
Singapura, manakala kebanyakan pelabuhan di wilayah Sumatera tidak mempunyai kuasa 
bersaing termasuk pelabuhan-pelabuhan di Aceh. 
Dengan potensi sumber semula jadi yang dimiliki, Pelabuhan Sabang di Aceh telah 
menyusun komitmen untuk menaik taraf pelabuhan mereka menjadi pelabuhan hub. Ini 
tentunya berimpak kepada munculnya persaingan baru di antara pelabuhan-pelabuhan di 
kawasan Selat Melaka atau di sisi lain boleh juga dikatakan memberi peluang baru 
munculnya kerjasama atau perikatan di antara mereka. 
MASALAHPERTUMBUHANPELABUHANACEH 
" ... Kita jangan melihat semula kebelakang tentang kemunduran Aceh. Dalam pandangan 
dunia perniagaan, Aceh masih dipandang sebagai satu kawasan yang sangat penting, dan 
mungkin, dibawah satu pemerintahan yang lebih baik, akan menjadi lebih baik lagi." 
(Anderson 1840:26) 
Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahawa pelabuhan-pelabuhan utama di Aceh 
telah mengalami kegoncangan hebat sejak tahun 1786 dengan ditubuhkannya pusat 
pemunggahan barang atau entrepot lnggris di Pulau Pinang. Sebelum itu, tentangan hebat 
juga diterima oleh pelabuhan-pelabuhan Aceh dengan adanya peningkatan kuasa politik dan 
perniagaan pihak Belanda dan Portugis di kawasan Selat Melaka dan di beberapa tempat 
lain di Nusantara yang melakukan praktek monopoli perdagangan dan penjajahan. Ini 
merupakan faktor luaran, manakala faktor dalaman kemunduran pelabuhan-pelabuhan 
utama di Aceh adalah disebabkan oleh krisis politik dan kepimpinan serta munculnya 
pelabuhan-pelabuhan pesaing di wilayah Aceh yang dikelola bersama antara penduduk 
tempatan dan pedagang-pedagang Eropah dan Amerika terutamanya di kawasan-kawasan 
kurang berkembang di pesisir barat Aceh dengan pengembangan langsung komoditi 
unggulan iaitu lada di kawasan-kawasan berkenaan. 
Semua kekuatan ini satu per satu ditambah dengan penutupan status Pelabuhan Sabang 
sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1985 oleh Pemerintah lndonesia telah menyumbang 
secara signifikan kepada kemunduran pelabuhan-pelabuhan di Aceh secara keseluruhan. 
Sehingga kini, pelabuhan-pelabuhan di Aceh terus mengalami masalah pertumbuhan. 
Masalah serupa yakni masalah pertumbuhan sektor pelabuhan ini juga dialami oleh 
pelabuhan-pelabuhan di lndonesia secara umum. 
Ada banyak aspek yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pelabuhan di lndonesia 
secara umum dan di Aceh secara khusus. Aspek-aspek tersebut antaranya adalah: 
1. Peraturan mengenai bea masuk-keluar komoditi yang tidak begitu menggalakkan 
2. Efisiensi dan keefektifan pelabuhan dan terminal 
3. Kompetensi dan kapabiliti autoriti dan operator pelabuhan 
4. Keterbatasan pekerja sektor pelabuhan berkemahiran 
5. Penggunaan peralatan dan teknologi yang masih konvensional 
6. Kekurangan komoditi atau produk untuk dikeluarkan 
7. Pembangunan ekonomi hinterland yang lamban 
8. Kurang orientasi pada sektor pembuatan atau manufaktur 
9. Masalah trade balance 
10. lnfrastruktur transportasi yang masih kurang menyokong sektor kepelabuhanan 
11. Strategi pengembangan yang masih kurang tajam dan pelbagai 
ISU-ISU SEMASA MENGENAI PEMBANGLINAN PELABUHAN 
Ada beberapa permasalahan atau isu semasa yang kerap muncul ke permukaan ketika 
membicarakan masalah pembangunan industri kepelabuhanan di Aceh. Antara beberapa isu 
tersebut adalah isu kepengurusan, kewangan dan investasi, landasan hukum dan 
perundangan yang terkait, lokasi pelabuhan, fungsi pelabuhan, isu-isu yang berkaitan 
dengan hinterland, struktur persaingan maritim, dan kewujudan mod pengangkutan lain. 
1. Pengurusan: benturan antara pusat dan provinsi dan antara provinsi dan daerah; 
peralihan manajemen operasi dari PT Pelindo ke provinsildaerah, model pengurusan, 
kewujudan port autoriti, port operator yang dianggap capable, masalah keterlibatan 
swasta lokal, nasional dan asing dalam pengelolaan, masalah kerjasama dengan 
pihak lain (antara autoriti, operator, syarikat perkapalan, shipper, dan sebagainya. 
2. Kewangan, pembiayaan dan investasi: masalah sumber dana untuk pembangunan 
dan operasional atau pengelolaan, masalah investasi pelabuhan 
3. Hukum: masalah kejelasan perundangan dan peraturan yang mendukung dan 
menghambat pengembangan sektor pelabuhan, relasi politik dan ekonomi antara 
Jakarta-Aceh. 
4. Lokasi pelabuhan utama: apakah di pulau atau di daratan, apakah di ibukota atau di 
daerah, memilih lokasi pengembangan di tapak baru atau lokasi lama 
5. Fungsi dan aktifiti pelabuhan: penekanan pada fungsi transhipment, hub, atau feeder; 
masalah komoditi eksport-import; apakah akan menuju kepada penggunaan kontena 
atau multicargo; berapa besar pelabuhan yang diinginkan, berapa ukuran kapal yg 
ditargeti, berapa kapasiti truput yang direncanakan. 
6. Hinterland: berapa cakupan keluasan yang menjadi target; bagaimana meningkatkan 
accessibility, integrasi antara pengangkutan intermoda, menghidupkan industri 
manufaktur sehingga permintaan komoditi import naik, komoditi apa yang perlu 
dikembangkan, industri apa yang perlu dibangun, bagaimana meningkatkan kadar 
pembangunan ekonomi di hinterland sehingga daya beli dan daya konsumsi serta 
daya produksi meningkat. 
7. Kuasa besar pelabuhan pesaing: bagaimana kita bersikap terhadap Pelabuhan 
Singapura, Malaysia, Belawan (Medan), Batam dan sebagainya; siapkah dan 
sanggupkah kita bersaing atau siapkah dan sanggupkah kita bekerjasama; 
bagaimana strategi bersaing atau bekerjasama. 
8. Prioritas lain yang hampir sama: pembangunan prasarana kereta api, jalan raya 
(jalan highway), penirlgkatan layanan kargo udara. 
Aceh adalah antara kawasan di Asia yang mempunyai latar belakang sejarah yang panjang 
mengenai perdagangan maritim dan kepelabuhanan. Pelabuhan-pelabuhan di Aceh 
merupakan antara pelabuhan-pelabuhan tertua di jalur Selat Melaka. Namun kegemilangan 
dan kejayaan Aceh di bidang perdagangan maritim dan kepelabuhan ini tidak berkembang 
dan berlanjutan sehingga ke hari ini. Pada masa kini, pelabuhan-pelabuhan di Aceh hanya 
pelabuhan-pelabuhan komersil yang lesu dan yang tidak begitu diperhitungkan, bahkan 
untuk Pulau Sumatera. Padahal dalam beberapa literatur dikatakan bahawa potensi, letak 
geografi, dan sumber alam untuk bidang kepelabuhanan di Aceh adalah sangat tinggi. 
Keinginan dan perancangan semasa Pemerintah Aceh untuk membina semula dan menaik 
taraf pelabuhan-pelabuhan sedia ada di Aceh adalah langkah yang tepat. Penekanan perlu 
diberikan pada pengembangan pelabuhan-pelabuhan di Aceh sebagai satu sistem 
kepelabuhanan yang bersepadu dengan memperhatikan tuntutan teknologi dan situasi 
semasa di bidang ini. Peningkatan pertumbuhan dengan penumpuan pada peningkatan 
daya saing perlu diwujudkan atas dasar persekitaran persaingan kepelabuhanan di kawasan 
Selat Melaka yang cukup tinggi dan dinamik. Oleh itu, segala perancangan dan 
pembangunan di bidang kepelabuhanan di Aceh perlu dilandasi oleh kajian-kajian yang 
komprehensif dan mendalam, mengambil kira faktor-faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan dan daya saing di sektor ini. 
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